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ESTABrn~ED IN OIA11LESTON, IL 
IN \~83 TO ADD TO STUDENTS GPA 
At.O GENERAL DATING ABILITY. 
\5-~5 
8" SUB SANDWICflES 
All ol r:iJ sandwiches m B inches ol h~r:,cmfo 
frer.:h bread. fresh ,o~g1es ar.d the finest r.:cats & 
chme I can h:iy! We slice mrytti~~ lmh da:ly i~ this 
store!ltmtesbcmr1hatway! 
#I PEPE"' 
Real wo~d sr.:ekcd ha::i and p101cl:ne cheese. 
lenucc,tor:iala&myo.(Thcori,inal) 
#2 BIG JOHN'"' 
Med1~r:, uro chc:ce roHt bed, myo, 
lettucc&tnm!a. 
#3 TOTALLY TUNA'"' 
fmhh~:iscr:ia~ctcna .r:illedwithcc!ery,o::ions, 
an:I 01:1 tasty sacce, sliced ci:ccr.i~er, lencce & 1O::iuc. 
(Mytunarocks!Sprc:m•oplio:ul) 
#4 TURk'.EY TOM'" 
fmhsl.ccdturkcybrcast . lclluce,10::u10&r:iayo. 
lhc01irinal(Sp11m•op1iml) 
#5 VIT0°' 
The 01ir1nal l1alian sub w11h ce~oa sala::ii. pmclane. 
capicab, o~ion. lcllucc, 1O::im. & a ml 1as1y lul ian 
1inaig1e1tc. (Hot peppers by rcq~est) 
#f, THE VEGGIE tD 
byers gj povc!::e ch~ese scpmtcd by real awcu:!3 
s~rut sl:cd ci::~:::~er. le11m. lcr:1Jto & r:,ap. (lru!y a 
rc~rr::et su~ rn f:r wccctariins c:.:y, Sprcm• c~t•:~al) 
J.J.B.L.T.°' 
h:cn . lcmcc,to::iato&myo1 
(MyBLT.iach) 
*SIDES* 
• So:la ~c~ SI 15/S2 DO 
• Chcce!atech1paraa1r:ieJlrats,nco0k1e S185 
•Rcalpmtcchps Sl2O 
* J~r:i~o kashcr dill p :klc SI 20 
• hm !~ad ~I r:ieat S2 DO 
• [1trachcese S1O3 
• [rnaama~ospread SIOO 
ORDER ONLINE IP JIMMYJOHNS.COM 
FREEBIES (SOBS & CLUBS ONLY) 
Or1cn tellutc 1ar.iato myo : 1:cd cu:cri~c, 
ho1 pc~pm ~111n J mr:iy Mum rd . yel'aw r::mud 
011 & ,lnegar crega~o sprc~ts• 
lny Si:b r:,.r.~s tho ,cre;cs and sa~cc 
SLIM I Har.t&cbmc 
SLIM 2 ftmtbeel 
SLIM 3 Tunasalad 
SLIM 4 Turkeytrmt 
SLIM 5 S.i!a::ii,ca;:ical.i,chmc 
SLIM 6 l:ublc pmo'.c~c 
DHIVlRY ORD[RS r.uy i:i:!~~o 
a~t!imychJTft. 
The original cu1buhmh! Ccnaa 
salar.:i. sli:cd sr:icked har:i. capico!a. 
roast heel. turkey & pro,o!one, 
jmmcd into one of our hommdc 
frc~ch tuns, then sr:iathmd with 
c~ions, naya, lenu:e . tor.mo & ocr 
l:or:1emdel1al1an11na1~rc1tc. 
01/. :0 MY ml: HAUY AiHl'T COV~MIT AW-' 
WE H NOT rut.al tJTilEI<. ""' rJB.: JU:T T.\ST£ 
A umr eEml<, TIIAn Alli I \'oAHTIO TO 
CALLIT Jl~MY JOIIITS TAITY SA.llt\ollDIH, E:JT 
MY MOM TOLD ME TO mrx \<IITII l';OIJ"•I.ET. 
HCAl<C.U.::OF\'o'llAT:UEn!Uik':tFUAk':YFA:;T 
1: \'o\ffH IT'S AT. I HOH ,oo l.O\'E lM A:; M:JCJI 
A:IOOl~AU! ~~ 
GIANT CLUB SANDWICHES 
My tluh san~wichcs hm twice lhe r.:cat or cbeese. llJ it 
enr.iylreshbakcd1hickslictd7 ~uinbrcadcrr:,yfa:::~:is 
hcmcr.iadefrcn:h•rca~! lcllusYrtenyc:ic11!cr! 
#7 SMOk'.ED HAM CLUB 
11,po~ndafrcalwoodsr:,okcdhar:1. 
pravo!o~o cheese, renuce. tcr:iata & r:,ayo1 
#8 BILLY CLUB0' 
Choicc1oas1becl.sr:1akcdhar:i,pra,0lor.cchccsc. 
Cijont111stud.lct1ucc,1om1o&rnayo. 
#9 ITALIAN NIGHT CLUB0' 
Gcnnsa!a::il.lu!iancapiccla,sr::okcdha::1. 
a~dpmolcnochcesca!llcp11cdwilhlc1tu:c.tcr:uto. 
oni:n.r:1ayo&ci:rhor::cr:1adcl1aiianvinairrene. 
(D1dcri1wi1hhotpc11µm) 
#IO HUNTER'S CLUB''' 
lfu!ll/,,1undofr:,edi~r.irmroastbccl. 
provol:~c.lemcc,tomto&myo. 
#II COUNTRY CLUB''' 
SEccd1u1kcybrcas1,rca1woodsr::okcdha::i. 
provolo~c.a:d1onsolle11uce,10::ia1o&r:1ay0! 
(I my tu ~11ional. yet always cmpti:nal classic!) 
#12 BEACH CLUB"' © :::1,";;,' 
fmh baked 111rhy bmst. prcvo!;nc cheese. a,0co1d~ 
sprcarl. sEce~ cccu!:lbcr. lrn11:e.10m10 a~d maya! 
#13 GOURMET VEGGIE CLUB''' 
C0Lblepro,0!0ne,rcala1ocadospmd.sli:ed 
cccur:iber, lcuucc, 1am1O & myc. (Try 11 on r:iy 
1 tra:nwholcwheat bread. Tbis,ecriesandwich 
is rca!!J yur:ir:iy! Sprouts• optional) 
#14 BOOTLEGGER CLUB"' 
Rombccl.tu1kcybrcm,lct1uce,10::u1a&r:iayo. 
AnAr:ier icancl,mic! 
#IS CLUB TUNA'"' 
The sar.ie as o~r #J Tou:ly Tena mept 1his ar.c 
hualotmarc.Houscr:,a~ctunanlad.p10,olonc. 
sl.ccdccccr:1her.lmuce&1c:mo.(Spro:its•cp11cnal) 
#If, CLUB LULU"' 
si:ccdturkcyb1eut.bi:o:i.lcnu:e.10r.iat0 
& mya. (JJ's crigi:ul t~rkcJ & bacon er~~) 
#17 ULTIMATE PORk'.ER0' 
Realwoodsr.ickedhar.ia:idbJcanl'rit!llcmce, 
1cmm&myol(Thisoneroch!) 
WE DELIVER! 7 DAYS A WEEK 
207 W. HOIITH ST 305 S MAIN ST 208 UHDMARK DR 2301 E. WASHIH!aOH ST 203 W MIRNIT ST 
309.452.8200 309.451.1800 309.451.4700 309.664.6800 309.828.3300 
NORMAL NORMAL NORMAL BLOOMINGTON BLOOMINGTON 
"VOUR MOM WANTS VOU TO EAT AT JIMMV JOHN'S!"' @ 
Proud SuPPorters Of Fine Arts ••• 
A6'vice/ ~,u1v ~ He,uff-C/lre-
2111 E. Oakland Avenue, Suite B 
Bloomington, IL 61701 
Tel: 309-808-3068 
Specializing In ... 
• Heavy Bleeding 
• Minimally Invasive & 
Robotic Surgery 
• Urinary Incontinence 
• Well Woman Health Care 
• Teenage & Adolescent 
Health Care 
• Obstetrics 
• Weight Loss Program 
We are privileged 
to provide care & wellness for women 
throughout all phases of their lifetime. 
Dele Ogunleye, MD FACOG • Brittany King, APN, WHNP 
Lisa Emm, MD FACOG • Jackie Deffenbaugh, APN, WHNP 
www.awhcare.com 
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Brad Barlzer 
~
1(10~ c..; I. Ro ul • Bl01n11111~to11 I J, (l; "OJ 
309-663-9591 
[I Nicholas Rude, Owner LICENSED ROOFER !l5!a 389-275-1554 
Quality, Precision, Excellence 
Wee Sew 
Shop 
Clothing Alterations & Mending 
1210 Towanda Ave. • No. 18 Towanda Plaza 
Bloomington, IL 
829-3975 Dotty Garrett-Owner 
815-692-2341 www.petersenchevy.com 
Rt. 24 in Fairbury • @ 
EVROLET ~ill? -n,~ Z,1-)MJn UWCK 
1503 E. College Ave. Suite C 
Nonnal, IL 61761 
309-452-7313 
Quality Fashion and Quilting Fabrics 
Sewing Machines 
Authorized Dealer For. BERNINA and 
Husqvama Viking 
Sewing Classes • Machine Repairs 
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PLEASE,ENJOY 
THE SHOW! 
309-828-8000 
~•tr•. redbnrkaltringbloomington. a,m 
Emmi: rrdbirdcalmng@fronlitr.com 
Redbird Catering 
No Party 1bo Big Or 1bo Small 
PHONE: 309-827-8523 
FAX: 309-828-8817 
EMAIL: bob@gipins.com 
R.W. GIPSON AGENCY, INC. 
ROBERT H. GIPSON • ROBERT H. GIPSON, JR. 
INSURANCE • SURETY BONDS 
EXCELLENCE SINCE 1932 
219 E. WASHINGTON ST. BLOOMINGTON IL 61701 
Bloomington, Illinois 
I 03 I Wylie Dr. • P: 309.820. 9990 
hiexpress.com/bloomington-w 
Special Rate For ISU Fammes 
903 W. Locust• Bloomington, IL 
309-82 7 -1600 
www .mcleancountyglasslL.com 
Custom Shower Doors And 
Glass Replacements! 
SCHOOL 
Illinois Smtr: U,, ii>enity 
Center for the Perfonning Arts - Illinois State University March 2-4, 6-9 
Illinois State University School of Theatre and Dance & Illinois Festival Opera present 
Cosi Fan Tutte 
Composed by Wolfgang Amadeus Mozart 
Libretto by Lorenzo Da Ponte 
English Version by: Ruth and Thomas Martin 
CAST (In order of appearance) 
Ferrando ................................................................................. ............ ............ .. ............. Caleb Bent+, Macauley Allen**" 
Guglielmo ................... .......... ......................................................................... Robert L. Voelker", Matthew Mancillas**+ 
Don Alfonso .......................... ......................................................... ........................ ............. Matthew Davis+, Alex Kulak" 
Dorabella ........................................................................................................... Rachel Ann Miller+, Katherine Cosenza" 
Fiordiligi ................................................................................... ............................ Hannah Johnson+, Morgaine Melville" 
Despina ....................................... .............................................................................. Hayley Koch**",Sidney Megeff .. " 
Chorus .................................................................... Chase Baskin, Natasha Lamothe, Elizabeth McNamara, Maya Ortiz, 
Anthony Varzino, Jordan Zimmerman 
Understudy ........................................................................................................................ Rachel K. Miller (Dorabella)** 
Conductor 
GLENNBWCK 
lighting Designer 
CAMBRY TOTTEN-WADE• 
Properties Master 
ADAM PEAK 
Warnings: This production uses roglhaze/atmospherics 
WWW.CMPROMOTIONSINC.COM 
Director 
JOSEPH P. MCDONNEU 
Music Director 
DENNIS GOTKOWSKI 
Scenic Designer 
KIM URTZ• 
Sound Designer 
DEVON RODLUND 
•Denotes Master or Fine Arts candidate 
••Denotes Master or Music candidate 
+ Performing on 3/3, 3n, 3/9 
"Performing on 3/2, 3/4, 3/6, 3/8 
Costume Designer 
UUREN M. WWEU 
Hair/Mau-Up Artisan 
NICOLE R. KIPPEN• 
Stage Manager 
GRACEIRVIN 
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' 
\ 2302 E. Washington St. AStatefarm™ 
Bloomington, IL 61704 
S.....r 309-212-2637 
TOM BROKAW, AGENT 
405 N. Hershey Rd., Suite. 5 
Bloomington 
309-662-1822 
'-CJ'~/ sweettemptationscupcal.e.com 
Can we reduce your Internet padcage7 Call usl 
Ma5ic Carpet Travel 
Eugene Nicewonger, Destination Specialist, CDK 
www.GoMagicCarpet.com 
orientexperience@aol.com • 309-473-2980 
Discounted lnt'I Air • Travel Insurances • Rail • Group Services 
Sports Packages With Tics • Disney • Al Resorts • Tours • LasV & NYC 
ANNE Buss, CRS, GRI, ABR®, SRS, BROKER 
KINDi Buss, BROKER Assc., BROKER 
For A Blissful Home Erperience Call Our Family Team! 
309-825-2663 - Anne Cell 
309-275-3707 - Kindi Cell 
Each Office Is Independently Owned & Operated 
• ••• ..J 
f?Ni\mf·I 
Th@ R@al Esta~ 
Group 
304 N. Hershey Rd.• Bloomington, IL 61704 
kbliss@coldwellhomes.com • abliss@coldwellhomes.com 
www.coldwellhomes.com 
/ .................. . 
/ ~ · ···""""'""•"""·"""" '"'"""""""""·"·"·"·""""""""··"""·"""""· / ~  
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Thank You 
For Coming 
To Tonight's 
Performance 
SCHOOL 
Jlli1111is Smn: Unn•t:nity 
OF Tt-£1 ~ ~lri.{e 
ANE> D~~~~I 
.,\\ \\\':\\\\\')- . 
Cosi Fan Tutte Production Staff 
Associate Director ..................................................................................................... ................................... Enrico Spada* 
Asst. Conductors ................................................................................................... Nicolas Kapustiansky••, Justyn Jost•• 
Rehearsal Pianists .......................................................................... Brian Hinkley••, Amanda Eversole•• , Andy Maya•• 
Asst. Costume Designers ...................................................................................................... Danna Goodman, Katie Kurz 
Asst . Hair & Make•Up Designer ...................................................... ............................................................... .. Lexi Howe 
Wardrobe Supervisor .................................................................................................................................... Megan Wood* 
Asst. Lighting Designer ................................................................................................................................ Naomi Kibler 
Master Electrician ................................................................................................................................... Erica Maholmes• 
Asst. Master Electrician ................................................................................................................................. Dan Balsamo 
Asst. Scenic Deisgner ..................................................................................................................................... Nick Kilgore 
Charge Artist ................ ................................. ............ ........................ ... ................................................. Caroline Dischell* 
Asst. Charge Artist ................................................................................................................................... Whitney Jackson 
Asst. Props Master ..................................................................................................................................... Gregory Kontos 
Asst. Stage Managers ......................................................................................................... Connor Kubil,Audrey Ziemba 
Technical Director ...................................................................................................................................... .Jeremy Jenkins 
Deck & Wardrobe Crew ........... ........................................ Sophia Bastounes, Paul Choi , Megan Compton,Aiden Currie, 
Ally Ellenberger,Jennah Hirsch,Angela Marinez-McKenzie, Marisa Patten, 
Emily Schipman, Jennifer Schwartz, Emily Vail 
Supertitles Operator ....................................................................... Amanda Eversole, Rachel Kay Miller, Enrico Spada* 
Lighting Crew ........................ Gwen Den Houter, Alex Hultman, Alex Renzetti, Tanner Starr, John Allen Van Luvender 
Paint Crew ............................................................................... Keeley Flanigan, Deja Holmes, Caiti Lange, Keizo Osuga 
Los Potrillos Real Mexican Cuisine 
201 Landmark Dr. • Normal 
309-862-0824 
Open Sunday-Thursday l lam-!Opm 
Friday & Saturday I lam-I I pm 
@)Allstate. 
vau·,.1,,too,1....._ 
I help safe drivers 
save 45% or more. 
Michael Rudicil, CLU 
(309) 663-8918 
3801 G.E. Rd #2A • Bloomington 
rudlci!Oallstate.com 
NORD CONSTRUCTION 
EXCAVATING/SITE WORK/GPS BY DENVER/DEMOLITION SERVICES/SNOW REMOVAL 
206 W. WASHINGTON ST. • BLOOMINGTON.IL 
309•829•8613 309•820•8815 DONNA 
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LOYALTY IS BACK ~ 
ATTRACTIVE LEASE AND PURCHASE OFFERS NOW AVAILABLE ~ 
EXPERIEtqCE NEW BUICK 
THANK YOU 
FOR RATING BUICK e 1i1gbu 1 in C ubtcll Sawtfoclon """'"' ! s..vi..a~MowMc.1.te-i,· 
BLOOMINGTON RELOCATION SYSTEMS 
PROUD SUPPORTERS OF THE ARTS! 
· 2013 AGENT OF THE YEAR 
- •t t ,>i • .. -L-9 -;-. ~ " ' 
• Local • Long Distance • lntern.1tional 
• Ottice I Commercial Moving Experts HAVE A GREAT SEASON! 
• Tmined I Background Checked I Cortificd Employees 
• Socurod Climafo Conlroilod Storage 
www. lm,, n:1v I .com 
From, 
Kelly & Matt Lembke 
1IOZ IIMINIM llf •Slllt 1 • llnal, II. "If it's important to you ... 
It's important to us!" 
309.888;4370 
IL CC 176341 
MC 107012 
ED ~ ~ ~ ~ t!ORSNAVL 
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SCHOOL 
Illinois Stntr Unil'l:nity 
OF -:Pif41 ~ l©~ ~J!l 
AND\ 1J>II!&~~ 
ISU Symphony Orchestra 
Glenn Block - Conductor 
Justyn Jost* -Assistant Conductor (Conducting March 4) 
Nicolas Kapustiansky* -Assistant Conductor (Conducting March 8) 
Violin I ....................................................... Kelsey Klopfenstein, co-concertmaster, Charlea Schueler, co-concertmaster, 
Asa Church, Jillian Forbes, Alicia Gummes, Atsuko Masuyama, Nathaniel Quiroz, Rhoda Roberts 
Violin 11 ......................................................... Tyler Goldman, co-principal, Michael Priller, co-principal, Nathan Anton, 
Grace Bang, Maiya Favis, Breanna Magpantay, Samuel Meade 
Viola ............................................. ............... Regina Vendetti, co-principal, Douglas Temples, co-principal, Mary Barba, 
Rhiannon Cosper.Alex Daniels, Sara Johnson, Breann Laermans, Sophie Walker 
Cello ................. .................................. Aaron Gomez, co-principal, Eric Friel, co-principal , Justin Haarz, Miranda Mata 
Erin Murphy, Sydney Smith 
Double Bass ...................................... Adriana Lizardi Vazquez, co-principal, Katy Balk, co-principal, Whitney Morelli, 
Mollie Zweiban 
Aute ................................................................ Alexandra Clay, co-principal, Joyce Choi, co-principal, Elizabeth Briney 
Brianne Steif, Benjamin Wyland 
Oboe ................................................................. ............ Samantha Rizzi, principal, Kaitlynn Biegelmann, Emily Hartzell 
Clarinet. .......................................................... Taeyeong Jung, co-principal, Brian Zielinski, co-principal, Tyler Devault, 
Peyton Kerley, Thomas Shermulis 
Bassoon ............ .............................................. Adriana Sosa, co-principal, Bradley Sarmiento, co-principal , Katelyn Fix 
Hom ............................................................................................ Leah Young, principal, Mary Pat Robey, Thomas Wade 
Trumpet ...... .............................................................................. Amber Hozey, principal, Brendan Korak, Zachary Taylor 
Timpani .................. ...................................................................... Matt James, co-principal, Katie Klipstein, co-principal 
Harpischord ............................................................................................................................................ Dennis Gotkowski 
*In partial fulfillment of the degree Master of Music in Conducting 
ATTORNEY FRANK HOFFMAN 
309-827-7667 
www .attorneyfrankhoffman.com 
General Civil Practice 
Frank & Angie Proudly Support The ISU Fine Arts 
[)t.Mcl<ag'a 
iiiiiFiiiiiifik 
C".OODFOR WIIATAIJ!SYOU 
909 N. Hershey Rd. 
Bloomington, IL 
m.dnnckays.com 
Check Out Our Daily 
Specials! 
IJFa"rebook 
The Normalite 
weekly Newspaper 
In our 117th Year! 
To subscribe call: 309-454-5476 
MEDICI 
IN NORMAL 
120 W. NORTH ST. 
NORMAL, IL 
309-452-6334 
COME JOIN US FOR 
LUNCH AND DINNER 
7 DAYS A WEEK 
COME ENJOY OUR 
SUNDAY BRUNCH (10-Zli 
WWW.MEDICINORMAL.COM 
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DANIEL G. DENEEN 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
CONCENTRATION ON WILLS. 
PROBATE & COMMERCIAL LAW 
Tel: 309-663-0555 
email: dendenss@i1aw202.com 
and E. Paula Crowley Deneen 
Soecial Education Dent. 
normal public 
library 
LET US BE YOUR NORMAL LIBRARY 
~ access to books. f1::!i take part In free 
Ll[J ebooks, nnd t1 udlcbooks L....e activities ror all ages 
rl!::-.. check out lhe lntest vldeo {B gelling a card 1s f1ce! ~ games, movies, lllnd Jlllt nave you, dtr¥1:n 
tv series 1,r.(11\SG and • plo,~ m11i1 
With yO\lr Normel oocreu 
you con use your Bloomington Library card too 
fi/normalpl @J (!normalpubUclibrary i,~NPLtweets 
www.normalpl.org 
Get Back In Shnpe, lAJsc Weight, FEEL GREAT! 
"fa,'l.',Y cluy U a different warb1t1t ~, you Jm1 l get hurnnl out A.' yuu 
haL·c u surprise L'Ut.·h lime yuu gu! I lot.'C llref~(!I ufthl! t1111all gym 
1amily'atmospherc • -S.ir.ih 
Try your first Team Training Session for l'REE! 
Residential • Commercial • Retail 
www.emmett-scharfelectric.com 
1005 E. lafayette St. • Bloomington 
309-664-1111 
CD~r~,u DH/ JDIU' 20(6 SeMDltl 
Trusted Quality Service 
through Blood, Sweat & Gears 
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Dealership Locations Throughout llllno/$ & Mluourl: 
Normal Joliet Champaign 
Peru Bensenville Rockford 
Springfield Troy Grayslake 
Morton Mokena LaSalle 
Fenton 
SALES I SERVICE I PARTS I BODY SHOP 
9,tutingyourtnmsportatum ntttfs sin.e 1975 
General Automotive Repair 
All Makes & Models 
GEAR HEADS 
gar,19e . 
100 1 Cc• to ol :,,:r: ·: 80) i .k,1r IS)EY :. 
309-808-1751 309-662-5542 
~ n ACCREDITED. LfJ a M BUSltlESS . - -
SCHOOL 
JUi11oir Srntr l.J,1ipcnity 
DIRECTOR'S NOTES 
Cosi Fan Tutte - ''Thus do all (women)" is an example of late 18th Century comedic Opera known as Opera Buffo. It was 
designed specifically for the pleasure of the masses, eschewing high language and lofty themes for common language 
and accessible central conceits. While we can only assume it was humorous in its time, looking through today's lens, it 
comes off mostly as an antiquated exercise in misogyny with beautiful music. We have approached this production with 
a focus on humor and with an additional nod to the "buffo" in an effort NOT to "update" the opera but rather to make 
it accessible and familiar to a modem audience, much in the same way we assume it was to the audience of its day. We 
hope to tickle your funny bone and auditory ossicles in equal measure. 
SPECIAL THANKS! 
CM Productions for the use of their golf cart, Cherie Moritz & Gary Alcorn, Lori Adams, John Stark, Lucy Yahr, 
Jojo Wallenberg, Kiara lrizarry,Anthony Harden, Chad Tallon, Camille Strode, School of Music, 
School of Theatre and Dance, Chuck Beck, ISU Voice Faculty 
~ 
~~ 
401 N. Veterans Pkwy., Ste. 7 • Bloomington, IL 
309-663-1300 
l!i~O E. C -l l ,,: A.L, Sit.. H • t i I :,;A .11. !il bl 
309-585-1 832 
:Q:," :, " • I!: •, 
; Free 60 ml '" ;, '" ,, ,, ,. ""' ,·",'" · 
: Bottle ,111",: i,.,\l· lt,,_11,1,;: 11, :l'd\'l'::: 
~------------------- ---------~ 
ARTISTIC ANSWERS 
Murals, Interior Design, 
Scenic Design For Theatres, 
Set Design, Faux Finishes, 
Historic Restoration 
309-838-6433 
artisticanswers.net 
IJ 
BIAGGl'S 
RISTORANTE ITAL IANO 
Don't make 
dinner tonight , 
make rcscn'ations 
for dinner at 
Biaggi's tonight. 
BLOOMINGTON 
1501 N. Veterans Parkway 
(309) 661.8322 • www.BIAGGIS.com 
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i ~1~~~~!nd 
416 Kays Dr. 
Normal, IL 61761 
1722 Hamilton Rd. 
Bloomington, IL 61704 
Phone: 309-862· 1838 
Fox: 309-862·1744 
info@notyournormolbank.com 
-~&'-G.., ·0-.. o..;....St 
........,. 11. ,1161 
8AIRO S AUTO C,J>f 
Mf 7.30-5·30 
i-",r~n ... .,, .. 
r;:~:=;-
"""'.._..,'-"~'""',;,, 
r.-:.;~ 
.. v.c....z-.... !..,...,.._ 
309-t52,99 19 
Fcu l09454-l.CS8 
......._ .... 
~r.,:,:,,m 
10% OFF ON PARTS 
FOR STUDENTS AND STAFF! 
STATION 
710 
SALON 
Salon Hours 
M-Th 9am-9pm 
i:: 9am-Spm 
Closed 
Saturday & Sunday 
309.827.2710 
710 McGregor St. 
Bloomington, IL 61701 
1503 E. College Ave., Ste. B 
Normal, IL 
309-454-8827 
ill.Mi 
EXTREME CLEAN 
High Quality Floor Care Services At A Fair Price 
Commercial & Residential 
Low Moisture• Fast Drying 
Expert Pet Odor & Stain Removal 
• Carpet Cleaning 
• Floor Refreshing, Waxing & Polishing 
• Vinyl, Ceramic & Wood• Upholstery 
Douglas L Shattuck• Owner/Operator 
Insured & Bonded• 309-830-0244 
• IJ~ Flexible Appointment Times 
We're All Here For You! 
station71 Osalon.com 
12 
Autographs 
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W hitacre's Furniturethatlastsali[ttime FURNITURE 1\00MINGT0N Mon & Tue: 8-5 Wed • Fri: 8-6 
Sat 8-1' 
Sun: 11-3 Mond3y - Saturday from 9am - 5pm 
Sunday 12pm 5pm 
www.whltacresfurniture.com 
309-726-1305 
704 Sou.th Broadway. Hudson 
(5 Mi nutes North of Normal) 
[NJ~ 
2401 S. Bunn 
Custom Processing Bloomington, IL 61704 
& 
Retail Meats (309) 828-9731 
www .bloomington-meots.com 
Passionate about art, arts technology, dance, 
music, and/or theatre? 
Last year, FOA provided over $50,000 to ISU fine arts 
students through project grants and scholarships. liUA Donate I Volunteer I Learn about board membership FRIENDS OF THE ARTS FineArts.lllinoisState.edu/FOA ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
EVERGREEN 
~SENIOR LIVING 
WHERE OUR RESIDENTS ARE ALL THE RAGE™ 
Assisted and supportive living based on experience and 
tradition to help you LIVE LIFE YOUR WAY! 
OUR SERVICES 
• 24•HOUA WELLNESS SUPPORT • HOUSEKHPJNG It LAUNDRY 
• ROUTINE MEDICATION MANAGEMENT • SAFE TRANSPORTATION 
• D1scRttT PtRSONAL AsslSTANCl • Socw. AcrtvmES 
• RESTAURANT, CAft OR PRIVATE•DINING • ENGAGING PROGRAMMING 
For details or to schedule a tour 
please contact Beau today! 
(309) 834-2603 
To view our NEW commercial please visit EvergreenSLC.com/a-new-way-of-life 
EvergreenSLC.com 11 Facebook.com/EvergreenSeniorLiving 
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COLLEGE OF FINE ARTS 
Dean ........................................................................................................................................................... .Jean M. Miller 
Associate Dean of Creative Scholarship and Planning ......................................................... Laurie Thompson-Merriman 
Assistant Dean of Academic Programs and Student Affairs ............................................ .............................. .Janet Tulley 
Director of the School of Music ................................................................................................................... Steve Parsons 
Director of the School of Theatre and Dance ............................................................................................... .Janet Wilson 
Director of the School of Art ....................................................................................................................... Michael Wille 
Director of the University Galleries ...................................................................................................... Barry Blinderman 
Program Director of Arts Technology ........................................................................................................ Aaron Paolucci 
ILLINOIS FESTIVAL OPERA 
General Director ............................................................................................................................................... .John Koch 
Artistic Director .......................................................................................................................................... .Justin Vickers 
UNIVERSITY ADMINISTRATION 
Presideot.. ......................................................................................................................................................... Lany Dietz 
Vice President and Provost ............................................................................................................................. Jan Murphy 
CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 
Coordinator for the Center for the Performing Arts ..................................................................................... .Nick Benson 
Box Office & Front of House Staff ............................. Natasha Amezcua, Alexis Brock, Erika Clark, Megan Compton, 
Anthony Harden, Emma Harmon, Katie Helander, Erin Jessup, Victoria Mesheimer, 
Emily Quick, Sarah Seidler, Hannah Sons, Grace Wioterland, Caitlin Wolfe 
CraftsShOJI 
J. Wendy Wallace - Shop Supervisor 
&lltlm 
Melanie Brixius, Grethen Fischer, Emily Franke, Briana Golden, Colleen Hollis, Lauren O'Neil, Derek Tilli 
Scene Shop 
Kevin Paxton - Shop Supervisor 
Slaff 
Jon Buettner, Caroline Dischell*, Jordan Gerow*, Kiara Irizarry, Jake Lambert, Allison McCarthy*, Keizo Osuga, 
Adam Peak, Cambry Totten-Wade*, Tom Windle, Audrey Ziemba 
Prop Shop 
Kim Lartz* - Shop Supervisor 
S.laff 
MaKenna Lockhart, Halley Paluch 
~ 
lino Avila, Shannon Drewes, Mattilyn Nation, Veronique Robins, Jabari Tate,Armando Trujillo, Bobby Voss, 
Krysta Wentland, Rita Wicks 
Sound Shop 
Josh Foxhoven - Lighting and Sound Supervisor 
Slaff 
Connor Kubil, Gregg Kontos.Anthony Mariano, Devon Rodlund 
Costume Shop 
Kari Beth Rust - Shop Supervisor 
Slaff 
Amanda Bedker*, Nicole R. Kippen*, Janelle L. Smith*, Amanda Vander Byl •, Megan Wood*, Daniel Balsamo, 
Autumn Egger, Danna Goodman, China Hawkins**, Lexi Howe, Dillon Knapp, Katie Kurz, Abby Langner, 
Ian Liberman, Torrey Mebust, Megan Wunglueck 
~ 
Molly Perling, Kara Quinn, Justin Smith, Mollie Spoerer, Deanna Stewart 
Light Shop 
Josh Foxhoven - Lighting and Sound Supervisor 
Slaff 
Trey Brazeal*, Laura Gisondi*, Erica Maholmes•, Cambry Totten-Wade* 
fuclkwn 
Ashleigh Colyer, Jack Hradecky, Nick Maly, Derek Ray, Justin Smith 
*Denotes Master of Fine Arts Clllldidate 
••Denotes Masters of Arts Technology Clllldidate 
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llOMN.CAl'ODl<T. lfAW & OCIIIJ.lRIT. IJ.C. 
OIIAL" MAJtllLO,'AC IAL i.u•c.rtT 
f"AC.IAl C<JOill'TtC. SUU.il!Mf 
orNfA L IMl'1AM1' 
I 09 N . Regency Dr. • Bloomington, II 
309-663-2526 • www.dceooms.com 
~S~7~Aw/ 
THE GARLIC 
PRESS 
thegarlicpress.com 
108 W. North St.• Normal 
Locally Owned Far OveT 40 Years 
Open 7 Days A Week 
Kitchen • Home • Chocolates • Clothing 
309-452-8841 
£~ Oppor~ A~ .. 
~ Meadows 
Independent Living • Independent Living-Plus/ ~ 
Assisted Living • Memory Support • Skilled Care 1,~J-
Aohteve! Wellness & Rehab Therapy ·.-;:~ • -
<1 t! 
Meadows at Mercy Creek 
1501 Mercy Creek Drive, Normal 
Meadows Mennonite Retirement Community ,-_ 
24588 Church Street, Chenoa 
Call today to schedule a pcrso1d tour - (309) 268-1501 
W\·vw.mcadowsc01nmunitics.org 
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School of Theatre and Dance 
Faculty and Staff 
Janet Wilson (Director) 
Ann Haugo (Associate Director and Graduate Coordinator) 
Aeling 
Lori Adams (Head of Acting) 
Connie de Veer (Voiceffcxt/Speech) 
Paul Dcnnhardt (Movement/Fight Direction) 
Kelsey Fisher-Waits 
Kim Pereira 
David Prete 
Dance Education and Dance Perfonnance 
Kristen Carlson (AT!( Faculty) 
Gregory Merriman 
Kaley Pruitt 
Sara Semonis (Head of Dance) 
Darby Wilde 
Design/Production 
Joshua Foxhoven (Lighting and Sound supervisor) 
Dave George (Associate Technical Director) 
Elena Hansen (Stage Management) 
Jeremy Jenkins (CPA Technical Director) 
Mary Jungles-Goodyear (Scenic Design) 
Lauren Lowell (Head of Costume) 
Dan Ozminkowski (Head of Lighting Area) 
Aaron Paolucci (Director of AT!(; Sound) 
Kevin Paxton (Scene Shop Foreman) 
Tony Reimer (Sound Design) 
Kari Beth Rust (Costume Shop Supervisor) 
John C. Stark (Head of Design/Production; Head of Scenic Design) 
Wendy Wallace (Craft Room Supervisor) 
Directing 
Robert Quinlan (Head of Directing) 
David Prete 
Theatre Education 
Jimmy Chrismon 
Michael J. Vetere III (Head of Theatre Education) 
Theatre and Film Studies 
Bruce Burningham 
Shannon Epplett 
Ann Hauge (Head of Master's in Theatre Studies) 
Diana Jaber 
Leslie Orr 
William Prenevost (Theatre Management) 
Li Zeng (Head of Theatre and Film Studies) 
Additional Faculty/Staff 
Brian Aitken (Freshman Academic Advisor) 
Courtney Grose (Administrative Aide) 
Molly Briggs (Office Support Specialist) 
Cristen Monson (Academic Advisor) 
Michelle Woody (Administrative Aide) 
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tliiiii 502 N. Veterans Pkwy. 
W Bloominl1,ton, IL 
plebees· 309-663-2134 
SHOW THIS PLAYBILL & GET 
ll5 OFF YOUR BILLI 
E.rcludcs Alcohol. . 5131/18. 
~....11111111111 Central Illinois 
~-..... Regional Airport 
- at Bloomington-Norma 
www.clra.com 
Your Easy, Low-Cost Way to Flyl 
Enjoy 
the Show! 
• "Get with the Program" 
• • (309)693-3171 
www.royalpublishing.com 
7620 N. Harker Dr. 
IIOTAI, Peoria, IL 61615 
PUBLISHING This program is printed and published by Royal Publishing Co., Inc. All rights to dissemination 
and reproduction are reserved.© 
-
1610 R.T. Dunn Dr. 
Bloomington, IL 
309-823-9115 
1408 S. Main St. 
Normal, IL 
309-452-5327 
Also Come See Us At Midwest Exchange in Bloomington, 
Monsters in Springfield & Monsters in Peoria 
Proudly Supporting ISU Theatre! 
monsterpawn.com 
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School of Music Director ................................................................................................................... Stephen B. Parsons 
Associate Director ....................................................................... .......... .................................. ......... ............ David Collier 
Director of Choral Activities .................................................................................................................. Karyl K. Carlson 
Director of Bands ................................................................... ........................................................ Anthony Marinello III 
Assistant Director of Bands ...... ............................................................................................................... Polly Middleton 
Assistant Director of Athletic Bands ................................................................................................................. Ben Stiers 
Director of Jazz Studies .................................................................. ........................................................... Thomas Marko 
Vocal Arts Coordinator ...................................................................................................................... .John Michael Koch 
Graduate Coordinator ............... .. .................................. ................ ................................................................ Angelo Favis 
Bands Administrative Clerk ........................... ............................................................................................. Lydia Sheehan 
Milner Librarian ........................................................ ..................................................................................... Anne Shelly 
Lead Academic Advisor .................. ........................................................................................................ Christine Hansen 
Facilities Manager ... ........... .. ......... .......... ................. ........ ............................................................... 1im Schachtschneider 
Director of BRMM ...................... ............................................................................................................ Polly Middleton 
Office Manager ............................................................. ............................................................................. Mona Hubbard 
Administrative Clerk ................................................................................................................................... Lauren Palmer 
Office Support Specialist ................. ................................... ...................................................................... Peggy Dehaven 
Arts Technology ..................................................................................... Matthew Smith, Rick Valentin, Rose Marshack 
Bassoon ........................................... ........................ ...................................................... ............................ Michael Dicker 
CSA ................ ......................................................................................................................................... Adriana Ransom 
Cello ...................... ................................... ........................ ................................................. .. .................... Adriana Ransom 
Choral Music .................... ................................................................................................ Mark Grizzard, 1im Fredstrom 
Choral Music Education ............................................................................................................................ 1im Fredstrom 
Clarinet ................. .. ................................... .................... ... .................................................. Anne Dervin, David Gresham 
Composition .......................... .......... ... ............................ Martha Horst, Roy D. Magnuson, Carl Schimmel, Roger 1.are 
Ethnomusicology ............................ .................................... ........................................ A. OforiwaaAduonum, Tom Faux 
Euphonium ..... ................................. ........................................................................................................... .Andy Rummel 
Aute ....................................... ................... ....................... ............ ................. ................................................ Kim Risinger 
Group Piano .............................. ............................................................................................................... . Renee Chernick 
Guitar ............................................................................................................................................................ Angelo Favis 
Hom ............................................................................................................................................................... Lauren Hunt 
Jazz Piano ...... ............................................................................................ ...................................................... Kevin Hart 
Music Business ................... ...................................................................................................................... .Rose Marshack 
Music Education .............................................. Shela Bondurant Koehler, Ellen Elrick, Phillip Hash, William Koehler, 
Debra Smith, David Snyder, 1im Fredstrom 
Music Education Advisor ......................................... ................ .................. ....................................................... Gina Dew 
Music Therapy ..................................................................................... Emily Beinbom,Andrea Crimmins, Cindy Ropp 
Musicology ..................................... ................................................... Allison Alcorn, Marie Labonville, Joseph Matson 
Oboe ............................................................................................................................ ................................. Judith Dicker 
Orchestra and Conducting ..... .............................................................................. .......................................... Glenn Block 
Percussion .................................................................................................................................. David Collier, Ben Stiers 
Piano ......................................................................................... .......................................... Geoffrey Duce, Tu yen Tonnu 
Saxophone ... ......... ................................................................................. ........................................................... Paul Nolen 
String Bass .......................... .................................................................................................................... William Kochler 
String Project ...................................................................................................................... Adriana Ransom, Kate Lewis 
Theory ......................... Mark Grizzard, Kevin Hart, Martha Horst, Roy D. Magnuson, Carl Schimmel, Roger 1.arc, Kevin Hart 
Trombone ................. ........... ............................................................................. ................... .......................... Mark Babbitt 
Trumpet.. ...................................................................................................................................................... Amy Gilreath 
Tuba ............................................................... ............................................................................................. Andy Rummel 
Viola ..................................................................................................................................................... Katherine J. Lewis 
Violin ................................... ........................................................................ .................................................. Sarah Gentry 
Voice .................................... Debra Austin, Dennis Gotkowski, Daniel Schuetz, Justin Vickers, Michelle Vought, John Koch 
Beyond Normal 
112 W. North St.• 309-451-1473 
www.beyondnormal.co 
H~Aa~s~, 
Developing Relationships ... The Heart of Quality Care 
-:1t~~Vti~ 
l<atie's J(lds 
LEARNING CENTER 
To boalrEa pirt d cu lnly..i,.. i 
www.katieskids.net 
1602 G1!rlridge Ad. • ~ 61704 
2003.-...0r.•-61761 
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THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all College of Fine Arts 
events, including music and theatre performances in the Center, plus performances in 
Westhoff Theatre. 
The ticket office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. Purchase 
tickets online at 1icketmaster, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour before each 
performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts performances it is the main 
ticket office. For Westhoff Theatre performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff Theatre production will not 
be seated until intermission if there is one (this is for safety requirements due to the intimate nature 
of the space - entering the theatre requires walking on the stage). For events in the Center for the 
Performing Arts, patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in advance. Tickets 
cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be aware of the 
following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices . Sound and lit phone 
screens are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre . 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
20 
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Started in I 969 by Roger L. Stevens, the Kennedy Center's founding chairman, the Kennedy Center American 
College Theater Festival (KCACTF) is a national theater program involving 18,000 students from colleges and 
universities nationwide, which has served as a catalyst in improving the quality of college theater in the United 
States. The KCACTF has grown into a network of more than 600 academic institutions throughout the country, 
where theater depanments and student artists showcase their work and receive outside assessment by KCACTF 
respondents. 
The goals of the Kennedy Center American College Theater Festival are: 
to encourage, recognize, and celebrate the finest and most diverse work produced in 
university and college theater programs; 
to provide opportunities for participants to develop their theater skills and insight; and 
achieve professionalism; 
to improve the quality of college and university theater in America; 
to encourage colleges and universities to give distinguished productions of new plays, especially those written by 
students; the classics, revitalized or newly conceived; and experimental works. 
Through state, regional, and national festivals, KCACTF participants celebrate the creative process, sec one 
another's work, and share experiences and insights within the community of theater artists. The KCACTF honors 
excellence of overall production and offers student artists individual recognition through awards and scholarships in 
playwriting, acting, criticism, directing, and design. 
The KCACTF is a year-round program in eight geographic regions in the United States. Regional activities are 
coordinated through eight KCACTF regional chairs and eight KCACTF playwriting awards chairs . With funding 
and administrative support from the Kennedy Center, the regional chair coordinates with the Co-Managers of 
KCACTF all aspects of the adjudication of productions on the local and regional level and supervises regional-level 
KCACTF award competitions . The playwriting chair works with schools that have entered new and student-written 
plays by providing expertise in the development of new scripts--assessment specifically designed for a developing 
play-and by providing information on the numerous playwriting awards offered. 
In January and February of each year, regional festivals showcase the finest of each region's entered productions and 
offer a variety of activities, including workshops, symposia, and regional-level award programs. Regional festival 
productions are judged by a panel of three judges selected by the Kennedy Center and the KCACTF national 
committee. These judges in consultation with the Artistic Director select four to six of the best and most diverse 
regional festival productions to be showcased in the spring at the annual noncompetitive national festival at the 
Kennedy Center, all expenses paid . 
Since its inception, KCACTF has given more than 400,000 college theater students the opportunity to have their 
work critiqued, improve their dramatic skills and receive national recognition for excellence. More than 16 million 
theatergoers have attended approximately 10,000 festival productions nationwide. 
The Kennedy Center American College Theater Festival is sponsored by Delta. 
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Come out & 
Re,{ax tfiis 
Jfoacfay 
Season 
Holiday Open House, Sunday November 12, Noon til 5 
"Bands of Brothers" October 22, 2-Spm $10pp 
Featuring - The Shake, Corn Wolves, 
Bubblegum Jack, Jammsammich, Bogart Jones. 
Murder Mystery Dinners-"Full House of Death" 
October 27&28 -$45pp - Call to make reservations. 
Murder Mystery Dinners-"A Yuletide Homicide" 
DeGemberi 8,9&l-0 -$45pp-- Call to make reserPatiq'f!§. 
Murder Mystery Dinners in 2018 -
Who Whacked Willy Wonka? - February 16th & 17th, 
When Irish Spies are Dying - March 16th & 17th, 
The Hamilton Homicide - April 13th & 14th 
-$45pp - Call to make reservations. 
Painting Classes 2018 - February 11, 11 am & 2 pm 
Regisrer. with Merlot & A Masterpiece 
'1'rivia Nights 2018-February 10 & 24r'-t-__ .-a-., 
March 3, 10, & 24, & April 7t 
33633 Illinois Route 9, Mackinaw, IL 61755 
MackinawValleyVineyard.com (309)359-9463 
smile 
YOU HAVE • 
ept1ons 
Periodontist Dr. Kirk W. Noraian 
practices a full scope of periodontics with 
expertise ranging from dental implants to 
cosmetic periodontal surgery, gum grafting, 
and Laser Assisted New Attachment 
Procedure (LANAP). 
Kirk W. Noraian 
D.D.S., M.S., RC. 
Laser Periodontics & Dental Implants 
105 North Williamsburg Drive 
Bloomington, IL 61704 • (309) 663-4577 
WWW.DOCPERIO.COM 
Are you asking 
enough questions 
about the way 
your wealth is 
managed? 
Mark Brownlee, CRPC® 
Independent Branch Leader 
and Financial Consultant 
Normal Independent Branch 
309 Veterans Parkway 
Suite 400 
Normal, IL 61761 
(309) 533-7575 
schwab.com/normal 
In life, you question everything. The same should be true 
when it comes to managing your wealth. Do you know what 
your broker is basing their recommendations on? Do they 
stand by their word? Do you know how much you're paying 
in fees? And how those fees affect your returns? Ask your 
broker, and if you don't like their answers, ask again at 
Schwab. We think you'll like what our Financial Consultants 
have to say. 
Talk to us today about a more 
modern approach to investing. 
• 
a,..wn,~~ro-ur-. 
©2017 Charles Schwab & Co., Inc. ("Schwab") All rights reserved. 
Member SIPC. MWD98120-6 (0817-73TX) ADP98813-00 (10/17) 
